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Biserka Jakac Tek se u z a dnja dv a d ecenija ozbi l jn i j e p r i s tupi lo
proučavanju secesije tog, dotad u svakom pogledu, za-
postavljenog sti lskog razdoblja. Nekol iko studija i p r e-
gleda pokazali s u n je n o r e v o lucionarno značenje u
razvoju moderne arhitekture. Imena kao što su Wagner,
Van der Ve lde, Behrens, Perret, Olbr ich i td . okosnice
su tog novog g ibanja na p r i j e lomu s to l jeća, kada su
društveno-političke specifičnosti tadanje Ev rope omo-
gućile originalna obi l ježja arh i tekture pojedinih zema-
lja. Zajednička intencija očituje se u težnj i za raskida.
njem sa zastarijelim obl icima i načelima. I do momenta
kad secesija prelazi u pomodno nabrajanje dekorativnih
oblika — ona je napredna i o r ig inalna.
Kod nas su se takve težnje doduše ne sasvim izdife-
rencirane, našle na stranicama Pilarove studije o sece-
s iji. M eđutim n e k u o r i g inalnost i dop r i nos n o vom
r ješavanju s nacionalni.n obi l ježjem teško je ustvrd i t i ,
već i s obzirom na još nedovoljno istraženu i obrađenu
građu. Naši arhi tekt i stvaraju uglavnom pod u t jecajem
vanjskih škola, a mnogi se vani i školuju. Najznačajnija
je svakako veza Zagreba s Bečom, osobito direktna po-
vezanost Kovačića s Wagnerom i nekih naših manje pro-
minentnih arhitekata s isto tako manje poznatim bečkim
i njemačkim ateljeima.
Arhitekt Rudol f L y b insk i završava srednju školu u
Zagrebu, a u Kar lsruhe polazi u visoku tehničku školu.
Kad je zatim p rešao na praksu u a t e l je p rof . Durma,
sudjelovao je pr i p r o j ek t i ranju sveučilišne knj ižnice u
Heidelbergu, kl inike u Freiburgu i mnogih industr i jsk ih
i javnih zgrada u N j emačkoj.
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lišnu biblioteku.
D jelo koje g a i z d iže nađ stvaralaštvom svih n aših
tadanjih arh i tekata bez sumnje j e z g rada Sveučilišne
knjižnice, nekadanje Kra l jevske sveu
čilišne bibl ioteke.'
Natječaj je raspisan 12. marta 1909. godine' i Lybinski
šalje svoj projekt po đ mottom »Proprio Marte«. S Dio-
nisom Sunkom di jel i drugu nagradu, ali je njemu povje-
rena izvedba. U časopisu»V i jest i d r uštva i nž injera i
arhitekata« br . 1 g od ina 1910. u svom op isu Lyb inski
detaljno obrazlaže odnos pojedinih p rostor i ja, poziva-
' Godine 1906. bilo je potaknuto pitanje osnivanja nove bi-
blioteke, a kraljevska vlada 14. XI pozvala je akademski
senat da izvjesti, koliko će za nju trebati prostorija. Tada-
" b'bliotekar Ivan Kostren čić koii se vrlo mnogo zalagao
za cijelu ideju, već idući mjesec šalje prijedlog, koji'-l4.
senat odobrava i osigurava osnovu na Saboru.
No sve do 1909. godine ostalo je samo na tom odobrenju i
tek u ožujku 1909. godine za banovanja Rauchova, Kraljev-
ska hrvatska, slavonska, dalmatinska vlada raspisuje natje-
čaj pod brojem 4843 za izradbu osnova za novu Sveuči-
Najinteresantniji je svakako u ci jelom natje
čaju program,
koji se morao bezuvjetno ispuniti. U njemu su odre
đene t
opisane prostorije, koje Sveuč ilišna biblioteka t reba da
sadržava, a naznačen je i njihov medusobni položaj i odnos.
»Glavna pažnja posvećena ie velikoj čitaonici sa 150 — 160
sjedala, zatim uz nju po trebne sobe za izdavanje knj iga,
uredske prostorije, spremišta i ostale nusprostorije.«
»Vijesti društva inžinjera i arh i tekata«1910. br. 1.
' »Natjecatelju se prepušta po volj i da bira gra
đevni slog,
no ipak imade zgrada sa jednostavnim oblicima prikazivati
monumentalnu građevinu, kojoj će se moći suglasno poslije
dograditi i Sveučilište.«
»Vijesti društva inžinjera i a rh i tekata«1910. br. 1
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j'ući se na svoje dotadanje iskustvo: gradnju kn j i žnice
u Heiđelbergu. Ipak p ro jekt n i j e u c j e lost i p r ihvaćen,
pa komisija odlu čuje poslati Lyb inskog s b ib l iotekar-
s kim pr istavom drom Deželićem i i nž . Si tzerom u B u
đ impeštu, K o lošvar, B e r l i n i Lei p z i g d a
razgledaju
b iblioteke.' Po p o v r a tku g r a dn ja nije i z n e poznatih
' »U rasporedu tlocrta pokušao je autor da »sveopćeno« is-
puni uvjete programa, što već proizlazi iz izgra
đene po-
vršine, ne prevelike. Položaj knj ižni čke dvorane u samoj
osi zgrade, položaj pred đvorane i vestibula odgovara u pot-
punosti, isto tako su sobe za kataloge i manje
činovničke
sobe u dobroj svezi sa dvoranom i s u lazom.
Cinovnička se dvorana uslijed prostornih odnosa dimen-
zija, uslijed njezine nadzorne tribine nasuprot glavnom u a-
. uslijed njezina spoja s pr i ru čnom kniižnicom na gale-
riji, uslijed izravne nu jedine i lahko zaklju
čive sveze
skladištem za knjige, mora smatrati veoma uspjelom. Prem
dvorana leži na južnoj fronti zgrade, uspjelo je autoru, da
južno svijetlo od nje uk loni, uvrstiv uski skladišni trakt,
nu uz žrtvu da je skladištu preostalo samo južno svjetlo,
čemu se može s gledišta knj ižni čkog možda prigovoriti.
Rasvjeta se dvorane nađsvjetlom, prostrano rasvijetljenim
iz nadgradnje, može smatrati uspjelom prem se ie bespo-
trebno nadvišenje nadogradnje moglo mimoići. Uredba je
skladišta za knjige uspjela posve stru čnjački, samo će možda
biti poželjno da se više uz dvoranu stisnuto polože. S druge
strane valja dopustiti, da je n j i hova razdioba okolo oba
unutarnja dvorišta olahkotila nužnu svezu ovih skladišta
s upravnim prostorijama, ležećim u prednjoj zgradi. Arhi-
tektura je i zvedena u m i rn im, ozbiljnim modernim obl i-
cima, te pokazuje ruku prokušana talenta. 900.000 K. ra
čun
je prilično optimisti čki sastavljen, ako bi se htjelo pomisliti
na monumentalniju uporabu materijala za pro
čelne dije-
love. To je naša prva armirano betonska konstrukcija.«




razloga započela odmah usprkos upornim i n t e rvenci-
jama tadanjeg sveučilišnog bibl iotekara Ivana Kostren-
čića. U međuvremenu pada vlada bana Raucha, te se
u doba preokreta na b i b l io teku i z aboravl ja. Tek 29 .
VII 1910, ban Tomašić donosi energi čnu odluku da se
gradnja im a č i m p r i j e o t p očeti. ' P redloženi p ro jek t i
proučavali su se ponovno i b i l i s u o d obrem. Ustano-
v ljena je def in i t ivno i s i t uacija zgrade na T rgu I v ana
Budući da su majstori b i l i odabrani, gradnja se zapo-
čela 21, II 1911. Dnevna štampa prat i la je tok g radnje,
pa ponekad donosi in teresantne podatke o sukobima,
te natječajima u v ez i sa u k r ašavanjem kn j i žnice, i td .
Navodno su se tokom gradnje vršile izvjesne promjene,
a i sam graditelj morao je p ro t iv svoje volje mi jenjat i
pojedine detalje. Preciznih podataka o t om e n e n a la-
z imo nigdje, tek V lad imi r L u n aček u svom p r i kazu o
izložbi Hrvatskog društva umjetnost i 1913. komentira
navodne izmjene.'
' »Savremenik«1913. godine, str. 414.
Mažuranića.
' Fancev: »Kraljevska sveučilišna biblioteka«
»Obzor«, br. 251 od 10. IX 1911.
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Postoji i j e dan usmeni podatak koj i n i j e d o kumen-
:iran, ali je autenti čan, a koji nam može posve rasvijet-
:iti pojedine stanke i izmjene tokom gradnje. Za vrijeme
š radnje pokazalo se da su p r o r ačuni preniski i da je
ponestalo novaca, pošlo se di rektno u B u d impeštu i u
razgovoru, doduše sasvim pr i j a tel jskom, napravilo pre-
siju na bana da odobri nove dotacije.
Svako takvo umjetni čko djelo predstavlja demonstra-
= iju tadanjeg osjećaja i s t ava p rema u m j e tnosti , a i
odraz je svojih stvaralaca i n j ihova doba. Mnogobrojne
su bile d i skusi je, međusobna t rvenja i b o rb e u n u tar
samog Društva umjetnosti i nekih »odlu čujućih faktora«
u odabiranju um jetn ika za ukrašavanje kn j ižniceP Do-
maći slikari insist iral i su na tome đa se njima povjeri
oslikavanje. Zadaci su povjereni: Ra čkom, Tišovu, Au-
eru, Čikošu, Crnčiću, Kovačeviću i Ivekoviću, a Bukovac
je pozvan iz Praga da za 14.000 kruna izradi »Razvitak
naše književnosti «za veliku čitaonicu. Teme je odabrao
veliki župan Janko pl. Jela čić, a mjesta za slike odredio
je Lvbinski. Skulptorske radove u unu t rašnjosti i zveo
je kipar M i la Vodsedalek, dok su F rangešu i V a lđecu
bila povjerena pročelja sjeverno i južno.'.
-
Zgrada Sveučilišne kn j ižnice smještena je u c e n t ru
Mažuranićeva trga s g lavnom fasadom prema sjeveru,
južnom prema M ihanovićevoj u l ici , te dv jema spored-
nim prema istoku i zapadu. Položaj bib l ioteke zauzima
značajno m j esto p r i oc j e n j ivanju samog ob jekta s
obzirom na specijalnu svrhu. Knj ižnica je sasvim odije-
ljena od obližnje arhitekture, a smještena je u zelenilu.
Cijela gradnja počiva na visokom podnožju, koje ima
svoj temel j o d r u s t i c i ranih b l okova bosiranog kame-
nja. Podrumska okna su jednostavno pl i tko usje čena u
masu zida, zatvorena originalnim rešetkama s t ip i čnim
secesionističkim elementima i ornamentima, koje susre-
ćemo posvuda po objektu. U osima podrumskih okana
na samom završetku sokla l eže p r o zor i pr i z eml ja .
Šesnaest pilastara uokviruje petnaest visokih p rozora.
I mpozantni r i zali t završava zabatom, a r a ščlanjen je
sa dva para p i lastara, čije kapitele sačinjavaju re l jef i
Roberta Frangeša: Liečništvo, Bogoslovlj e, Mudroslovlje
i Pravoslovll e.
Zaobljeni izbočeni uglovi r izal i ta čine prijelaz prema
kril ima. Prizemlje i p rv i ka t p ovezani su v isokim p l i t-
k im prozorskim n išama usje čenim u z idnu masu. Pro-
zori I i I I k a ta t rodjelni su i podi jel jeni na osam okana.
hrvatsko društvo umjetnosti dužno je prema jedno]
.banskoj odredbi od godine 1881., da bdije nad t im, da se
~u koliko je moguće sve radnje podijele domaćim sinovima
umjetnicima. To je i j e d ino p isano uporište za moralno
pravo naših umjetnika.«
»Obzor«br. 251, od 10. IX 1911.





armije 42, 44, 46
Zidna masa izme đu njih u pačetvorinastim udubinama
male lavovske glave s nizom festona st i l iziranih poput
reda bisera, Kapitelna zona pi lastara, koju sa činjavaju
l inearne pl i tke vo lute s o r n amentiranim f asci jama i z
kojih se spuštaju tr i re da ovalnih resa, produžuje se u
niz bisera na gredi natprozornika. Trabeacija s j edno-
stavnim a r h i t ravom i fr iz o m i m a bo g ato d e kor i ran
vijenac. Njegovo je donje l ice kazetirano, ukrašeno ni-
zovima per la, ovulusa i r a z l ičitih st i l iz iranih o rname-
nata u duhu secesije. Vi jenac nadkriven l imom p re lazi
u trodjelnu at iku s v r lo i n teresantnim dvostrukim k ro-
vištem. I zmeđu zubaca k run išta p onovo se javl jaju
motivi bisernih n izova. Krunište i v i j enac pokr iveni su
Južno pročelj e samim tim što je okrenuto prema jugu
trebalo bi b it i i g lavno. Me đutim centar Zagreba i ci je l i
kulturni život: svi veliki objekti kao kazalište i p l an i-
rano sveučilište, bil i su sm ješteni na s jever od b i b l io-
teke, stoga je i n jen glavni ulaz otvoren prema sjeveru,
a cijeli je objekt zamišljen kao završni potez trga. I na
j užnoj fasadi nalazimo naglašeni centralni d io u v i d u
izvučenog rizalita. Fasada je razvedena pi lastr ima po-
put sjeverne, istočne i zapadne. Jedino se u broju kato-
va razlikuje od sjeverne. Umjesto dva kata ovdje imamo
četiri, tj , dvostruko niži stropovi su u prostori jama koje
zauzimaju spremišta. Pro čeljem dominira is taknut i za-
batni završetak r i zal ita s a l egor i jskim p r i kazom Pr o-
svjete, koja vodi čovjeka iz tame svjet lu.'
Princip ad ic ije di je lova, pr inc ip s laganja e lemenata
uz element, kr i la uz k r i lo vodi Lyb inskog kao t ip ičnog
secesionistu pr i komponiranju ovog objekta. Zbog toga
se čine prostori, poput t ih zaobljenih uglova, koj i izgle-
daju kao nedovršeni, kao neri ješeni pothvati. No kad se
malo preciznije razmotr i, osjet it će se svrha t i h» o t vo-
renih, nedovršenih« j u žnih ug lova. Nastali su zato da
prime među sebe južno kr i lo, koje se zatim preko jed-
nog centralnog d i jela povezuje sa s jevernim. Taj cen-
tralni sklop nosi u svom sjevernom di je lu u razini I kata
t ri s taklena k rova na četiri vo de, a n j e gov j u žni d i o
izdignut j e visoko nad samu građevinu i nadkriva veliku
čitaonicu. Uglove tog izdignutog di je la potcrtavaju s tu-
b ovi-postamenti u k rašeni g i r l andom i v ij e ncem, k o j i
podržavaju sove sa globusima. Natkr iven je va lovi t im
k rovom sloml jenim na četiri vode rastvorenim sa p o
jednim prozorom s l ične si lhuete na svakoj s t rani .
Jezgru zgrade sač injava centralni p rostor k o j i o b u -
hvaća atrij, pro fesorsku i ma lu čitaonicu na istočnoj, a
sobu za izdavanje knjiga i ka ta loga na zapadnoj strani.
' 1909. god. kuća dr F. Huth Marovska 13 . .. arh. fasc. 271.
1910. god. kuća M. i K. Rein Kumi čićeva 4... arh. fasc. 214.
1910, god. kuća J. Mihelić Palmotićeva ... arh. fasc. 322.
1910. god. projekti za objekte u Pri lazu Jug.
1910, god. zgrada društva»Dobrotvor«
1913. god. kuća L. Roller,
1914. god. kuća na Mažuranićevom trgou 8
1925. god. »Kotarska oblast«Mihanovićeva 3.
1928. god. Sinagoga — Sarajevo
Osim ovih objekata izradio je još niz projekata za vile, ođ
kojih su poznatije: vila Rein i v i la Wasserthal, vila grofa
Oršića u Novom, kao i mnoge objekte u u l ici Žr tava Faši-
zma, Frankopanskoj, Marićevom prolazu, I l ici , Smi čikla-sovoj, Pantovčaku, Sva čićevom trgu, Petrinj skoj, Mrazo-
vićevoj, Nazorovoj.
arh. fasc. 53.
Haulikova 4 arh. fasc. 109.
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Iz atrija se ulazi u veliku čĐaonieu, koja je kraćim stra-
nama okrenuta u smjeru istok-zapad. Isto
čno i zapadno
od centralnog dijela otvoreno je po jedno dvorište. Kroz
ulazni tr i jem na sjevernoj fasadi prelazi se glavnim ste-
peništem u vestibil povezan s atri jem. Isto
čno i zapadno
krilo sa činjavaju djelomično
spremišta, a d j e lomično
i uredske prostori je, nastavlja se na sjeveru terasama,
koje na glavnoj fasadi smanjuju do jam oš tro odsje
če-
nog ugla. Južno se kr i lo j ednostavno umeće izme
đu ta
tri, odnosno četiri kr ila i , p rateći izbo
činom rizalita
pravu lini ju, zatvara kona
čno jedan cjelovit prostor.
da vežu prizemlje i I ka t s podrumom.
Cijelu građevinu prat i i znutra hodnik za k o munika-
cije, a stepeništa su postavljena na nekoliko mjesta tako
O sim glavnog u laza n a
s jevernoj f asadi p o stoj i i
jedan sporedni na isto
čnoj.
U prvom katu zadržan je uglavnom ist i raspored, je-
dino čitaonica prelazi prv i ka t i d oseže visinu veću od
Ispravno valorizirat i ob jek t zna
čilo bi upust it i se u
iscrpnu anahzu ne samo rada Rudolfa Lyb inskog već
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nas. Budući da to p re lazi okvire i p r e tenzije ovog pr i-
kaza, zadržat ću se tek na nekoliko značajnih mome-
Djelatnost arhitekta Lybinskog zapo činje u Zagrebu
1907. godine. Pro jekt i ra m noštvo p r i vatnih i jav n i h
objekata, ne samo u Zagrebu već i u B j e lovaru, Novoj
Gradiški, Sarajevu, Novom i td. ' Gdina 1911. kad zapo-
činje gradnja Sveučilišne bibl ioteke svakako je najzna-
čajnija za n j egovo c je lokupno s tvaralaštvo. Po svojoj
monumentalnosti p r e lazi u m nogome okvire našeg u
' Platz: Die Baukunst der Neuesten Zeit, str. 277 i 561.
~eku ruku p rov inci jalnog stvaralaštva, a može se svrs-
tati i među bolja r ješenja evropske secesije. Listajući po
priručnicima neće nam izmaći srodnost sa Olbrichovom
Warenhaus Tietz u Diisseldorfu iz 1908 godine." Radi se
tu u p r vom r edu o s l i čno rasčlanjenoj fasadi, raspo-
redu prozorskih otvora, čak i o is tom rasporedu okana.
" Nažalost su svi opširnij i podaci o rađu arh. Lybinskog
izgubljeni, a arhivski materijal dospjela sam tek dotaći, te
bi na tome trebalo dulje poraditi. 0 n jegovom radu izvan
naše zemlje znamo tek iz nekoliko šturih podataka u dne-
vnoj štampi (»SVIJET«br . 15. od 6. IV 1935.), a na zatra-




Ta se tendencija k ver t i kalnom ras
članjivanju p i lastr i-
ma može naći još i r an i je kod Wagnera, koj i j e uveo i
h orizontalne pojaseve podjele fasačle. Baš to r i t m i
čko
rasčlanjivanje zidnog plašta s pilastrima koj i u svoj svo-
joj v isini p resjecaju fasadu potenciraju osjećaj monu-
mentalnosti i j ednog velikog r i tma, koj i osjećamo kako
pulsira cijelim objektom. Što se ti
če same tlocrtne dispo-
zicije, ona možda sasvim i ne odgovara svrsi, naro
čito
danas, pedeset godina nakon nastanka. Me
đutim danas
Sveučilišnu bibl ioteku promatramo kao monument, kao
cijelinu izbalansiranih i odmjerenih r i tmova masa i pro-
porcija, ko jem su p o dredeni sv i shkarski , dekorativni
i detalj i um je tnog obr ta, te p redstavlja naš posljednj i
veći i kval i tetni »Gesamtkunstwerk« u p r a vom smis lu
U tom smislu smatral i smo, da je potrebno upozorit i
n a njeno značenje. Pr incipi i n tegracije, kako su b i l i
shvaćani početkom našeg stoljeća došli su u Sveu
čiliš-
noj bibl ioteci u Zagrebu do punog izraza. Zastupane su
u njoj zaista sve likovne umjetni
čke vrste. Naša sredina
nije u to v r i j eme bila u s tanju da za takvu in tegraciju
pruži jedinstvenu secesionisti
č ku sti l ist iku u sv im t i m
vrstama. Pa ipak, duh v remena osjeća se i na s l i kar i-
jama Vlahe Bukovca, a pogotovo na skulpturama Fran-
geša i Valdeca, tako da i i n t e r ieur i d išu j ed instvenim
osjećanjem p r ostora i de k o ra . D o s l jedno p r ovedena
ornamentacija upotpunjuje se, kako se to dobro zapaža
u vestibilu i u a t r i j u ri t m i z i ranjem plašta pomoću arhi-
tektonskih elemenata i va r i ranjem mater i ja la, al i tako
đa svaki prostor čini novu i o r ig inalnu cjel inu za sebe.
Izvana, medutim, ovaj veliki »Gesamtkunstwerke naše
secesije predstavlja vanrednu igru arhi tektonskih t i je la,
t ako da ujedno plašt jedva da i p r i m jećujemo. I t u se
sada očituje umjetnost Ru
đolfa Lybinskog. On je znao
reducirat i secesionističku
ornamentiku na najmanju
mjeru, koncentr i rat i j e n a o d r edena
čvorišta, učiniti
je, zapravo, jedva vidl j ivom. Osnovnu senzibilizaciju pla-
šta povjerio je čisto arhitektonskim elementima, tj . pro-
zorima i r izahtima. Zbog toga zidna su platna formalno
nestala, a čitava masa postala laka i p rozra
čna,
Da zgrada unatoč tome nije n išta izgubila na monu-
mentalnosti zasluga je ve l ikog r i tm a c j e l ine i n j e nog
jedinstvenog obrisa. Čini se da je upravo u tome poslje-
dna tajna do jma k o j i ov o v e l iko a r h i tektonsko d je lo
ostavlja na gledaoca.
